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llvo Shown in Demimd-- .
Qur toi will lqtr&ffiexst &em $foe
SBeMSllieMrlDRf iiu
THIN SEYER1L OF OUR COMPETITORS' STOCKS. COMBINED.
If you want Reliable Up-t- o Date Goods at Reasonable Prices you can find diem
in our store. Most of our Spring purchases have arrived Such an assortment of
1 orchon and Valencienne Laces, Embroideries, Shirt Waibts Mercerised Poulards,
Silk Ginghams, India Linen, Fiqut Etc.' we now have in stock cannot often be found
outside of large dties and our prices are as low as ) ou can buy in .Denver or Los Angeles.
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UNDERWEAR, SHIRTS, BOnTS.SHOES. GLOViCS.CARPETS.TENTS,MATTRESilBS.
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- Handle ' - Everything - "Except - Ordeeries
Here Are Some of trie Goods .for wrxicrx we are Sole Agents:
it X o. SPants, t.V Wlna aHfornta oo SPanto, uO. Douglas ftiftoea,
f
AND MSNY OTHER ARTICLES OF EQURL MERIT. YOU CANNOT GET KNYTHING LIKE THESE IN TOWN
Don't be deceived by accepting something "just as good." These goods are
sold the world over at the same price we charge and if they were not the best
"l l"l IK'T 'IT T" T -- JT . 4 1. T . "I f1 -e'ooas lor tnemonevraeome m Boston. lMew xorK. unicaa'o, dd. jjoius ana Dan
Erancisco w;ould not buy them.
RYr.ET.I
'We
Gallup makes more Cowboy Saddles than all other manu
facturers combined, Sweet, Orr & Go make better Pants, w .
L, Douglas makes more Shoes, and Brown Bros. &0a make
the onl Genuine Cowboy Pants.
aamm mm m
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O
There are More queen quality ladies' shoes sold than any other
izen makes Ot 13JO SI
And if these Goods were not superior would people be so foolish as to buy
them in preference to Others? CERTAINLY NOT.
Wa are offering you b, kttger variety to make yom selection from, we gladly show
you these Goods whether you buy or not, and we will convince you that we
.
can anc
do Sell Reliable goods cheaper than any house in Southern New Mexico,
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We constantly keep in Stock from 1 to 3 Doz Hand-mad- e Steel Bits and Spurrs
The Lindauer Mercantile Co
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Royal Reception to Our Honored
.. L Guests; ,
GemnqF'tft A. Olerdj Mjtcojrv
ftfMeii bV A, A. Kami, B. 0. A.
m m smwitm uniit, nftiveti ni
jNroUytim'nlft' nnil woru wet
cofMhilitee or our uIiizoiib.
Wty were plfeii reotpilnn In
icsntrtiooti nt um Atieipiii inn;
Fit last JiIkIiI Went loiiiUrrtl h
tt Mr hi li Unrvcy Hihup.
f$ny t'o jcrr wero tulil umI boimI
staerr Mid enjoyment prevfllli'il,
jJnrlng the uvt'tiliifl Gov. Otero
tniartfl a few remarks tliittikiiitf the
fclilzeu for tlielr uourtoeitH ami
ipvprcflsliig li If appreciation for
hi wkluli lie hud beenfRiutincr Dr. Bwope wits lonst-triitstu- r
mill tho following ro
ppoHftea were made to onjtet
l)rSwope sulil:
- Mj, Filei.de, Fellow OUIjspiis of
Lr.nu county, alio llonoiud VUi-- ,
torsi We tnivo giuln'reil thlti
o veiling for no other iurioao Ijtiuut, tlinn wiih igooil uheer nud
jOoil rntlnvrftlilp to show in boiiiu
?mull fturi onruppreultitlou of the
tboiioj'of n ilslt from two of New
; Mexluo'u moat didtioKUlHljed uu
v tli'e eliiiH, 111 Kxoetlunuy our e
ii ti tl liljrlily ttppri'ulutoil
O0v(jrnor, and our tllatliiKUlHliuil
intoteaiiiuii the l!nuoroulo Solomon
; Lunn, Oi.inlng us they do kuoii
Mftcr our ureal joy at seuttrliiu
' our lout; loured for eatnlillHliiueiii
of n county we etui exulitltn with
; tho I'oalmlBt. "surely the imp
runneth ovtrf." I fcol my utter
'
niiworllilnefta to expreBd the wol
cotiit our pooplo would eouvoy to
to our dtHtlugulHhad giiPHta thin
evening, nud fuel that our honored
fellow citizen tho Hou...loHeph A.jdiihnuey should; in iwould Htirc- -
Hy huVo my piano tonight but the
vommltteo feared that long eru
lltia ho would be too full for utter- -
Mniso-wit- h Joy.
; It hiiH been that tho end-deu- l
lluuj upon too pagoH of lift
. lory ore those where Ingratitude
. ure (raced, Wo uro rcHiilvod thai
. resounding through thudiminiutH
of futurity nud uuholng thtougli
the (jolouailcd of tlmo our aoela
niutlmis "ihnll bo bouruo on tin
lips of fui uro goneiutiou whom
wo dliult tenult to revcroune
.
the iiHineti of our bcuefauiorti. In
, the years o propierJly whloh nre
,
deijMued to roll over thlH fair
Boutlilnnd, many happy throiigH
limy gather will In these nuhIh
itliom tho foetid board, and nimi.v
Imppy lieartfl will drink their till
Irom pluanttres chaliue, but no
happier throng will ever meet than
this happy peoplt; who gather to
night to do honor to their elder
oxeoutivo and hit dUtlugttlBliml
ooworlters.
I'liendp, I call upon you all to
pledge hip in a gills of guneroittt
np.iridlug wint'i to tho ItJiig life,
pr)ii(tiiiy and happiness of our
' iliHiliigiiiHlied gtteiitti.
"TUB UOVBBKOB."
Hl'.ipoiiHe by T. A. Uarn
"Mr. Tinutinu.il er, Gentlemen
mid Fellow Oitlxenn of Ltiuu
OoilUlvs In leMpoiidiug to (lie
toitHt'H'lie Uoveruor," pardon a
idiort dlgreBoloii. lit tho early '70a,
in.liio Utile frontier town ofOrau
ikIii, the BPiilor partner oftlio lar
gitHt nommiHulon hoiuo at thai
point plueod your upeaker miller
olillgatloiiN that he Intu never .
Yearn ufter, when the
;, vluihttittidi'H of life broitghi mo to
jlt ulty of LtiB Vegas I name to
knw him well, and to highly np- -.
tircuinto Ida sterling cjuuIIiIuh,
t h8l(oaty, ohurity and Integrity.Tiiiit imiu, geiitlemoii, waa tho
" father of our honored giteat, Gov.
O'loro.
In tho long lint of Now Mexloo'
. governoiH, beginning with William
Hunt, linvo been men .olebr.iietl
In the profusions of law, arum,
literature, and dlplomaoy, wIioah
iianien are luanribed 011 hlNiory'ti
pages, lint In tho long array i litre
; tiro uoiiv Hi tit have a i lher plaee; ill the OHteem nud ttfreu'ltma of
ill people of New Mexico than
, ot(i' guoat thin ovotting, whose
tiiuno I loan!. During ltl luoum
homy of tho high ollloe he hits
, held fur tho punt four, .yeitrt, not
olio hoiiost orltlelftiu agaiiiHi any
offldal aoi Iiiih been mnde. Now
' U'ut fllateltood In iho near In in re
p Ib an uHHtiieil fituit we heapeak for
b1jn In t hut great arena mill high
er honnra,
Guntleinen join with me and
drink to Hi lixoellonuy, the hint
v terrlloHRl governor and tho m
Tinlled Btatra Senator of Now
' iloxloo.
HON. H0I.OM0N LUNA.
: JtenpoiiBo by Ganey M. Ownloyi
"air, ToiiBtiniiBtur nun tieutio.
itien: Luna ooituty Ih not only it
t fcqfrMpniuni tuviHtoti or tertitory
1 plid a nolitltml ll vlaion for govern- -
rHputHi purptieiti Lunn oounty I;
bo a lit miMtintlal uommetiioratk tm tinme mid vlrlui'S of, thoililtlgiiUlU'a Lliua fniii y. whoBO
hatne our now connfv will in
proudly wear. It Ih an ealoootud
honor that we tut o with tu tldn
oveitiiiu h worthy rept'eMetiintlvc
or the iiittntiiotta ImiiHN. Happy
litiiced urn 1 that it fs my lot to
pledge In tho name of my follow
eltUonS "a oup of gKiiiorous wjno"
to the. gentietiiitn who haH bedii it
leader oh (Mir title In tho "goinl
llglil" thai Inttt juMt liocn fimglu
and won at Snitia Fo. Unt t'wlll
not eoiiBlder ottr Kucunaa too
mneli in the light of n nmnial viu
tory,iiH it battlo won for wo unre
little for tho defeat or our trlondu
tho enemy, but we uare mueh lor
llio betiollia gained to our bin. ill- -
Itltti Utile el.y uutl to her go..il
pt'ople. And 1 detdre eHpeciully to
vouulicare to you, our heiiotuetorM,
tfio abiding gnu it tide of uu t p,
piopie. I want to tell you
that you lutvo iniidc u good in-
vent men t in Demlng. there 1 no
butter iuvuHiiiieut of toll and
talent than ono wllnno d viileudd
aro paid In tao gratitude of good'
men. It over a o wero gin to
fill io IM bene aotors eurely our
people are profoundly no to you,
And now my frntiidtt, heating lu't
.1.1.. I.. I ........I.... (... 'fiiiiuii nun Diiviimiii nui MUU v HUM
rendered u, 1 give you tho hualih
mid h ipplueriB of the Honorable
Bolomou Lunn."
"LUNA OoUNtV," UM8P0NHB 11V
MMI. OllHUit.
I have the hour to respond to
tho loam "huua Uounty." ha
fui uro ia In good and hoiient
liaiidB. Tho mtiaelo'of Ita blith
being due to long and corneal ei
form uu the pun of a people, who
will bu rettpouuible to the parent
for tho gio.vth, euro and tn ure
welfare of the uflVprlng. IVrmli
mo to uarry your ihotightH from
iIiIh Hordid worldly presenile and
relapse In ruveroui momory, while
I refer in o,o of our honored
dead. Wnrda oauiiot pulut u pic-
ture bciiuiitiil ouoiigh to hang
abovo liirt illiisirouM mime, nor do
him JiiHtioe in our worldlv loune.
1 refer in one who ban endeaied
hiiuaell in tho memory of all who
had the honor of Ida nuijitulnt-ailee- ,
wIiomo life work Ih a alilulog
example to overy youth In tho
laud. 1 refer with, revereuue. to
chut bravo and ever gallant young
HOldior for whomt honor nud ever
bulling reiipeot wo named our
ooituty thu immortal Muxiiilllhtti
Luna.
In the drama of liumun life all
aro aotord and not one kuowa Ida
part. In this great niay tin
Hoenea nro sluftod by uiiKeou
foreoa and the oouimeuoeiiieiit,
plot nud end ure mill unknown
aro atlll iiugnesflcd. One by
otto tho playetH leavo tho aiug'o
and other talco their plaoea.
There la no pan e the play gma
on. No prompter'a video ia heard
and no one baa 'i el no aa to what
the next aeeue will be. ill thla
ilramu havo have uu e lit U
the utirli.in fall at lastt V i
riae again upon hoiiio other atuger
Ueason aava ' Foihapa,"!!!!!! Hope
wlitapern "Yea."
PUIILtO HDUOA'l'iON IN NI5WMKXI0O
Heapoune bv Prof. W. W. Itobert-aun- t
''Mr.Tutiatuinator, and Goutle
men: Wero 1 to attempt to tun
pond to liiiatoaat as the attbjoot
tlftniiudc, 1 ahotild uoiiHume far
more tlmo tlinn we have ill our
dlHpoHiil. lirlelly then I nIiiiiI
ioiioIi upon the moat Hidleu' Mttla
it Ih Indeed graillyliig toaiiy .hat a
euro fill oittnpiirl"tiii of puiillo c'tlit-oaiifl- ii
in New Mixluo and in the
dlfftiicut ataien and territoriea ol
our Union will roveal tho fuel
that dining the puat four .vein a
New Mexteo haa made greater
progreaa than haa bi-ol- i mado by
anv oilier territory or any ntato
in the Union.
To you, Governor Otero, I have
thu honor to offer our hearty uou
gnitiiliiiioiiH HiHt auuli la the ouae;
lor, to the prosperity and growth
of piibdu ciiuciitloii, j mi have
dmoied your tiutlriiig
euerglea. Our
.
tohoola have
prtiapf red, and we aro proud to
my that they lutvo helped to train
up a people (inotnid to ntj otlier
in publiu or prluate Intolliiiouoe.jiu vigdt of prautloal uudtirataud.
..... . t u , .iiij;, in ooiu iiimi ntr reaeiiing
in high uoiiocpiinua of
liuimiu rlghiH and in nil the qtial-Itle- a
of it lgoiouH. Ireo und ud
vanning uiiiuhood they Inuo boon
the mighty gem-whee- l whloh haa
linked the pi ople ti) all the nut
nhlueiy of nidi ni, lutcllootual and
Inijuetiial (dovutlon.
In thla tiotdo work. Governor
Ontro, wo bid yon God apoed.
Tida repreaeiiialliio gathering to-
night In but an evldeuuo of ottr
gratoful apirceltttloii of your ef-rort-a
In ottr behalf. We are gnd
to welcome you to Luna oouniy,
to our lowiij.ntid o our linmuN,
nud I believe that I but vottm tho
aenilinuut of Una onilre audlenoo
wjieji I exiicsi thu wlah tlmt New
MWileo uuiy again lie littuotlod li'
hiiVIng M. A Oldro o ppoliiii'd
uovornor for the next ror.venr
ouu pittiuiua ot.iuu 3 Hit LHU1H
I.ATtVM ASIM(IIL.
iteapuiiHQ by Kd l't'iuiliiHlotn
Mr. Obnlrman. Gfiitleiiitiii, and
ronow. ijiiutiMioat Wiieu great
battlo una been fought, tt gteal
viotory won, wo muko the nlr
Hemble wl'h our hnrraha, aend up
the prltiu or bituiliig and drain the(lowing buwl to iheGluiioiia (join
iintnili-iV- .
Hooaovi'li, Liiwtnn, and O'lUffec,
Dewy, Sampaon, mill Sithlev, lutvo
enuh In turn neut our emhualam
to the boiling point ami thnntte
lino pniilmld Mteaiii and with Hint
ateiim ooiidenidug (tome the
ihouglita of the men behind the
guna.
We have fougln it long drawn
battle, viotory is perohed upon
our Iminioi; yuu have aiuig thu
pralaea of themieritla, now falug
the piniHOH oi t lie men nohliid the
guna nud our fncinla In the legta
ai in e.
The atrntcgy ol l.tniit and Ohavra
wna glnrlona, tho dogged peraiflt- -
uuoe or .MiiiiDiiey waa grtuiu, nud
yet, but for tho aolid i A) I ley if
votea from the men behind the
guna tho gulden mm whloh signed
our ediol of euiatiiilpittiou would
Mill bo aleeplng In Ita eaxe, n pen
to fo.'tuuc mid to fame unknown.
For aixtoou long yeara we have
foujtliMhe good light , luivo faeed
defeat upon dcfeit- - enuh defeat
ban mado tin mote corneal in tho
at rife, never deapalrlng, always
hoping, nlwnya feeling the time
would come when liiielligeuee and
nrngrea would aend iih an ailmlit
iHtratlnn and legialaiure ui.telilah
enough to ace the Juxtiitp of our
online and linn enough to no) upon
tlielr ouiivleilou.
l'lio executive who flrat turned
down our uapiraiioti eouaoieii ua
with the promlae "alt guod ihinga
emtio to Itl in who walla.1' We
have watted and the good thing
nave ooine.
Honor and tbauka to onrgener
ala, Luna, Ohuvoa and Mahoiiey,
all honor and praNe lo tho men be
hind tho guna whoae fnliiicHH
mitde It poaaible fov onr progiea
Biva Governor lo grant the boon
ao long dealred. May troublea
alwaya bo a year's uiiireb bello d
them May the Utile Luna thov
liutp created here bo ovcriiBaiul- i-
iug and truo to them aa that glurl
o"h Limn aliove whoae ailver rava
ltitio down upon ua to night uijd
ma ii iitjver minor an eoiipae,"
Tho Governor and pilrly left laat
iiikiii lor uieiriiomea oarryingwiin
thnm tho good wishea of the entire
community.
H. 0. Abbot dell voted no ln
prompt ti that waa a perfect gem
of oratory and waa received with
dealing ripplaiiM.
Dr. Sivope outdid
toaat muater.
bimaelf tiB
Munv onmpllmeiiirary reiuaika
wero heard from all aide of tho
b iii(iietdioatd complimenting the
t xuelleut aprcad and aervlue fui
uiahcil by our genial boat Jn,
Shopard.
PHOPOSAI VOW FltKtill UEBIi'
AND MlTi'ON-Oll- Ie. Coinnil- -
Biuy, ijimiv.t. ind., Miirtli 1, IOOI.m-sI- .
d iinipiiMla fur tnriiUliln nud ilfllverlug ff.li l.-i- r Hint mutton on Itlnck iltir
I tt K tlcuil V'tir vn nultig I'dy 1, lUOl,
wl I lierHt'clvediit mui'MiifimtiiiiihinirlN
at ri(jwlnr iiniiu mull 1U, m , Hliuulirtl
m. miitiiin tlittf. April 1. lUill. mid Hihi,
"iK'ticil! Foria Ariuli. Ormt. Hllft
I'foiiih'i. A. I'., lityiird imd WIiuiiIb, N.
M. PmiwuiiU will l riwdvctl urijl
opxroHl at tlieaitno tlin for firsti Iiit?
d mutton, lo In- - (pllnrid ut tlir-a-
ihmIh, nt ttaiMratiirp not creator llian
fill deuro" Falirciihclt. Iiiferiimtloii
furnlnhKil on niitdlcntlnti. IStiTnloufN
wn'aliiliitt iniviila nhinild tin uinrUcil.
"i'ri(Miiii rr rrenii iiir unit mutoii"
mid HldnMiii1 to 0imnliiry nt noaia In
THE MptEliiEW HIM,
(Demon's Pinter It Pala't Katltr.)
flm( Whlnjjtyn inmls mid Mid llonr,
ami every Imml oi Umir ia Uio lumkelbrnaid "O. Woslilual"!!. Mount Vnrimu,"
coM without delay. No ijuwiloa y, uver
laiwkl m to quali y or weight.
llauw' Froui l'kUr Milaon l reptu
tatlou o wywliora. All the btiyui- wUta tpba mcUui of ia that ilia plwUr ofTeml him
fwitfjf U 1) nou'a, and not a worthing hid.
tutlmt of it or tubiltttilA for it.
A pliiatiir it.io bwit iorui of JtcrDl ram.
eay. nuu imuaw in thq lit ituttrt n.lHKlpliyalatona nud drugll, and a tutilthuila
of ptla no man oait luunlr. ImvomtUMtint, "you can titwt It," they aay.
IJotwiw, rot.l, lamo liflnk. liiiiil.BKo.iaua.
cukraiiauDM and rlwumntkm. trouWaa of
Ue llvar aud kiduoa, ulUii.ira or grip,
ppaumimia, and all otlitr dlwH oimii (o
extanial traatuieBt, nraof eniaiolIarMland
curou oy weuiMiira i'iatr.Uu lidi awnima that lialladonna. OarnI
earn
euod
fwlor.
orH raoutnaniotf puntara are "Janb" HMisou'. ihff era yuilv
Unn-on'-
va otiwr piaawr b
in
m Kami aa
Jn aortinatldon with tba haaUknewtt
piant'W of.lwroiia iwd, Muariea, Iliuauu'i
whh ojr mi oruBgwta or wa win pr.
IWTPO'UR on ay uiflabar ordaml Inika
UWtad Htataa, oa reaalnt tif SMo, aath.
Btabtiry ,fc Jiilinaau, Mf On'nHMalir.Yt
ifflfta rfifi.jiaiuxwi
Aekor' yjy;KiiUwit Aril
in on n mnm itWNDtoo.
mm
1W.
You it re hmhv i
m at ilrnpf)tMi
g intmtmftt rsllrfKtanar A t'o
t'ol'ltureRotloo.
McClMbayi
tiuihtcd Unit I lutvo
etjwjirtfd iU liimoi om: liumtnd dalJwrs inr nir yw ivnu ror lauor nu im
PtnVfifiMiH umi0 the- rollnvrltiK utbt- i-
iiino 411UHIH0, i niamiiHtii'ii, aim wn- -
Ornftt
rltl I
ar, in Uunovnr mlnlliK illHrlrt.
cnmiiy, w Menient tht llokam of inniov ttiin iiicii(!i-i- l In
oninr to nom mid iriiiilFi unur in tiro
vllw 4 (.il.Ht mi. It I1 HI ni ate,
ol Ilia Unl!,! mv. In itio i lie nninnni
rrniomi fn nom m.) fimm tor fHr
Ki'iJiKg- 1, 1U0I. Ami If, with
Itl itltiHif ilmn lt-- r tintlcfi by imhll
emlon, yu fnll tttm to eotitrllatte
voiir iKtfiJnn of Mich fxfH'tnlltiir a a
vn owitr, trtinilnr wltli f uimUh nf thU
niibllMllitti. liiKitfum otwi! J. Mit
'"trwkff.Ttror his ii.)r, HdiiiliitdtrnlHW
oritfjiiititflii udnltiff ettiliti will ln-ti- m
IK)ifiiif.f(i fif ih" iiii'(tifHin'tl
uur JMJ fiUo ?8l3t Jflp VSffntiUrifijUMnlCo. N. ai.Fdb. 10, '01
niitt puifTnMi to
BIrikc A It I (Mi rioo.
"I rni trnulitfrl fm povi-rft- ) yi-n-r wild
ohrntilo.ltnlipciiiltm nml netvnun tWitl
l v," wfllm p. W, (hue a, nf l,miPiiicr
N. II., "No irmoiljr ltplifd mr iniill 1
liPKim titdtiK Hlnpirln llliihn, which did
nti morn g kv tHntt nil lli niHilU-ln- r t
itror iid, Tiit-- y Imvp titn trt in
wlfn In rnlinl tiwtllb fur vsnrn, Hlir
mvh Hlfnrln HUlcra- - ttf jont i'lrinlM
fop f'itiil trnntitnni tlmt tin? ' k
i!'tnl tonlu ami InvWttmtar fr went
run t'tw.i wninro. No oilnrinfitlitnu'emi
Mkt i pIhcc In our fttnilly." I'rr 1 u ni
Only OOo. Buiiufnotltio jftmrantepil b)
I. I.U yroti.
- iiA Wonderful Iiivciitlou.
Tlirj rureittutdriijr, hm flitting, hhiil-nt--
rt i I'r'n tlir mti'- us t.ti tinU- -
nnry eiuttli. whavt that Why Dr.
twine' HlM-tfl- C'niiili. Tim only pm
riiiflii lonio in me world, ivuiti. "ttry- -
tlnr0 It Uri n introiltici d. nre wild
with ilrllt'ht. Ynu utinplv rundi your
litilr ctifli tiny, nml tlo rotnh diirn iht- -
ri'ti. run wnwicrfio ciimo U rlmiilt
iintirrnUtilo Mini it In titndc to dint It In
abinluliii imimttblt to brtwk or Hi
linlr. Bi'lil on n written irunrni-- n
Kln prrJHt inlffuclt' n ,rrry r . '
H( KlHMII f'-- r rMI f ,..!!. . ! II
Gimt' tAti', Hfir. Llr-m- . n n.
wnntrd pf iyw'ir to lulnlure thin r
iln'o. 8flli on ltit. Attiilit Mr- wild
wllh kuwhim. jHiHl In Hit- - lir eolioim
ofthlj p:iicM. AiltlrciB l. N, HOUR,Ohi. Mgr., Ileraltir, 111. dl'10-o- j
Best Galicoes
zm 5c pev ynr&.
Peopi
H6
lit Stocfi ateo.
1
11" - -- tiii - -- 'r- mmnri.-- - fi 'rtonnlnili I .11 m.i illiM .rj.IJittjuHD'lllli.lJiiilii.ii IlKKWriiliU 11HXm.Mw.n1.1111imMnn.il. mjl immiin ,. 1. .1 ifcV.iiimi,..
A MA HON FY
Hardware,' Furniture,
.
Crockery, Wfon
i - 1 , t " 4
.indrtiills, PM7
Gasdline Engins, Tanlss
Pump Supplies
Ih fact Everything!
Jl
n&r,U vbevs Ulleb Same Daig as
iiijx.jij.riji
A. MAHONEY
Plnyeit Out.
Dull palm in various ritrla
or tiif iiuiiy, aiukiiit at tin? pit or inc
.Iiiiiiml-Ii, Iom of appetite, rcnrimiinVB,
ptiiipjfiortitrMari'all punitive evhlauee
of linpuri' lilnod. No tuiilti-- r luiw It
imttfe 0 it mnat Ii" piirltk'd Inortli'r to
olitala poml lit tilth. Ai'kirV lllood Ml
Ixlr loi iiBKcr failed to uitro aoroliitous
or typhidiMlo pulfoua or any kind of
11
..i dla-aac- . It U won-it- .
r. iif i and wt. aril awry lioiil
1. niotiri. K'l if !. ,f. ft . Kttmrar
.v i ...
To Cure a ColdlnCno Day
Taka Las nllvc llnuno Cultilm- - Tablola.
An .irogislrta refund die uiorcy If It rati
to nun'. Ii. W, Urnv' Blfuiitttr U on
box.
Pihd Sill;
H 1""!
Flno fillli Mriiu 1.00 to
at. 60o ami oitoh. Wash llos
4R
tMU
i
Tljc House Purrjisber.
Arulcn (Jnlvo.
Hat worltl-wld- o fama Inr Htarrrlloiia
cure. It liirimsdcB any otner aaltre, lo
lion, nrluiiKiit or btdtn for Uuta, (,'orut,
ilitrna, Iddla, Bon a, Peloti, UlcKra. 'let
ti'rHnit ltbfcuim, Fover Serf a, Oltapped
Itatuli, Bklo liiUlllbla for
Plica, l 'uro Only SS conta
at J. 1. D) runt.
To for$aS.
Nmiiaroiii
In California. Iltty a
tlolti't via Bnuta Fo Ilntita and
comlltlriiia thPte. (Jdly?25, Denting to
California. Intpilro at Depot.
W now
"
Call mb.
MM
It CUrdle Tho Olohrt.
'I'hf tamp "f llncklen'a Arnica 8al?fj
at the ln-t- t 111 ilia world f tc nd round
the cnrih. H'a ilu una pftffct bealfr of
t'uta, form, lliirua Urnitet, Sorft, ScaUa
Holla, Uloi-rn- , Falnna, Aobaa ,lln and
all kii Eruptions. Only infalllhia I'lla
cure, 3.1c a box at J. p Dy run's.
From anil aftnr ttifi date n pf rann in
dir will be permitted to pur-nli- aic
aupplicf Mr the company unlets
provided with a printed rmir In (III
furn. Ittticd from the general odlto at
Dpi; .ng.
Deo Ins Mining & MIIIIHr Co, Jan,
1, ICOi
Good Quality
ec
e of Luna County!
We will make to yout Measure an All-wo- ol
Blue Serge Suit for $15,00, Fit and worlsy
manshlp Guaranteed, Call and see our Sam
pies. We have over from which to select
hirts and Underwear for flen and
Itlght-wolgh- t, Stripo Cusblmoro Shirts
42 $2B0
MmlniBShlrlPat 1,.$1.20, $.5
StniUGiJ S'JirtO $J.50 Seomir
TrHeil
oartidnlyn
llttcltlen'a
Hriifdloiitt.
guarauUi'd,
Colirornltt
prolltabla litilncoponina
tionierjtekr
InrRStlgala
t3MC tbt&MBi
Xtnc-o- f
furrtteblng
400
Domcottcs.
pcrsato
Don't ovorlook om lino of (Bolt SSIjivto ospodolly
$1, $1.25 and SI, CO Hilda, CHvo a ohttnoo io show
4
you
our Untlorwoftr; "will surprlso you, Wu have every
thing In Underwear from SI to $1,00 per euit
&i
Shelves Full of the Most Beautiful- - Wli-ft- !
'WHY, DRESS GOODS, f)F GODRSEl'
Iinportotl Egyptian Tissttos, tho fl toat good hi tdd. Pronoh Ohambraya! Silk atugHamt. in Orcsa Pattorny onjyi
Mndiiis, Paretilos, A P C Ginghams, Chambrayit, Orash Suiting, Plain Llnon, Nainsook a Filoli UUtte, IiaWofl,
$umrnQwcJght Drew Goods, Oottun Ohullloa at 7c per yard, Whlto goods of all descriptions audi as India i4hoh
PorBiali Lawiis, Orgnndioa, and Stripo oiniots.'oto.
Shirt Waists, Muslin Underwear, PetticoatJv
, A5 j
v'es aiid Embroideries,' and Fancy Trimmiilfii: :. '
Hi
IReceiveb.,
Noriaus & Sod
M ft n (1
8ui4 4;J,tofi
cTttti ana wagdtt .
9
employ
Lnco
"
fm mr rift
ItM . HA IWIfW
Thursday Inimcb
M SWIM, lit .MSWHIS Halt.
W W ftobeitsun W.M.
fci re.
HUTU Kn. 0. (), 1.
M-
-
meets firer Slid third I'Misdat
lit eerh month In MaiL-nli- i IimiL(eels' KTItiu. Mr. Aefcsn Welti W. M
Mm. Monte Bo.
lMINUOirAlTHI!,N".
MwKWfl jUftll, Oola avenue.
w. w. luiuenwiii,
n. it p
m.
Seo'tr.
MeOflOilTf C0MMANUHV,
rui. , K. t. mm 4th i bore
day Ih rssh.rnjniitli la i!ml-!lSll,.06-
ietlUe.
Seaman Field, If. 0.
' Kd Fennliurlon. Ho.
l.ojlUtt, jS'iu
I 11 II W hlaulanfifw
"'Monday iiluht nt Odd
Fellows' Hill, corner Silver avnu ami
Spruce etrett. U & Sbasespenre N. 0.
a. i. rirri,
HliMlNO t.OHOrl, No SO
Knf P., meets first Hinl 'hii'lTueda) i of ovli mouth InK.ofP. Hall. Quid avenue
V. L. MonlliH.i. (!. C.
Fred Hermann. K of It. St R.
"""llBMINO 7
A. 0.0, W., meet first
nod third V ednesdays of
i numili lit K. of I'.
Unit, Uold avenue.
T.S. Hobimmii, M.W.
T. A. Unrr, llecorder.
FLoiti DA CAMP, No. 4
VV. of W meet secondUlMMSai2iniu fi.Mflii Tu..ti!nva nlgt'Wiiro .(,!. ,m,ti II, jr. of p.
lull, Uold avenue, A.J. I'leknrta, 0. ('.
W. 1. Otell. Clerk.
OF INTEREST
i
Klnuenr's Derma Li,tli)ii, onoo applied
jiai will use fifluo other- -
Jp K.8hmldsn,A.D, Laird, W.J. Cox
t'lptiiio li tem She rift Heodll and editor
Flshback were vltltor from Uraut conn
ty
Large lot nf school tsblsts Jut reeelv--.
tdetKlnnear's.
Member of Demlng Lndgo rj, 1.0 O.V
should be preieiit next .Moiiiln.v nlglil
at (Jraud Maator Unsell wtll b' preietit
Ijat (Irey !iore, 10 band, W. J
Watnel-- s brand. retutnti
With Ihollitr..
II. II.. Kidder Intends moving htn
etuck lit goodi from Flerrn and
lb InittnftM Ucro egulii iu wo are
Informed.
llbnear'Derma Lollon renderi (lie
tklu tuft'uijd ai(iotlu,
, 8cnflHri))lp!i ,li fldded n
nc,w roliiti d ii$r trthlaMo" t'm Olild Ave
,ht(dfMU Aiiiile Boarbtifrtiisli will oivm
, liir biidtiiK Wpli gi'llery breln lu u ft--
'lbe beat brandt'bf'cTcara ontyltt Klir
ilr.'W. 15f MdMnliau left
una visit, to her tlMJiimio In Nnifli
'iex.
Kliiiiertr'c lit rma IxlUin. n In lln
pait, la atlll the beat fir thn fuve uml
banda.
Mr. A. II. MrUlnrc tbv buttling repre-entHllv- n
of Uie Stadia 1V New Slexlenn.
tpent eoveru! dtya til the utty thtt wei U
lu lutereatof tliut paper.
.ftlfr-lln- of toilet nrtlulef, hair bruttii"
iM riotloiia I? J(it nt onutplfte u evu
io uieni,- -alijl we invite
Co,
Jiiilariiti-trfrit- ij
Ogldjfcnue.
rtinliitt4iu,
CUAPTKH,
reHnliiyt'in,
Ptnoluiton.
I)M1NU
LODOH.Ki
sell
LOCAL ITEftlS
yeslerdsy,
$90rowurri
MriOv
yeitfrdaj
;Qiiraticuiioii
.Sir. ltalpb Ujron It expected heme
.fruni IlllmJlMiflxt week.
to'r"lbfd Honmt for light bouie-keepl- ii(
nt Mra. Astern, cotuer Spruce
aUeetalid Copper Aw.
?Geo. Xt, Ellla.of Hook Hprln, Texn
Came to s taut Tuesday to vlli
tn'relathnff W, V, and Thnmaa pud
Mitt Hell trail, Mr. Kill waa turprlted.
io.fliid t'et'ejn the hii,pltnl .lcli mid nt
- once iifbied lu tonUt In nurtlng Mil
back to good health.
GentlehietiV ahlrt wbUIaI Vnuni; min
II ou wunttobelnalyle you ouht t
gi t one nf Ibe-in- , TJiu J.ludaiier Morunn:
tile company
Mr. W. E. SnartJ, nf Dunkirk, Ind.
ff'na In, the chy biat Tuedny, enmuti
from llermoHlllo, Mexico, to bin bmne l
Indiana, Mr. Bwarts expect to relun
to tbla city in a few wrekt and remain
wltlrui si wblle.
y Ball .game Sunday, at two o'elnek
The llngerlug ceugl) follow lug grippe
ealii tor Olio Minute CoiikII Cur, for
all throat anil lung trouiblet tills la the
'
otily tiKrutlt-a- remedy that give linmc.
. illite reiilflt). i'revetita oouitimpllou.JfP.ltyrVm
Uountefflta of DeUltt'a Witch Ilaxl
likti arvtlabla to ratite blood potiuuiuK
I.euve them alota. 'l be orlRlual imt the
nltiw OeVUl'i upon the box ami wrnp(r. It It a lisruilt'tt and healing tilve
'fSr aklu dlia'ra. Uue(jualil for piles.
JP. Ityrotr.-- "
Btt that you gel the original DeWltt'H
Vllch Hotel tialve wlifii joiiKk for Ii.
'fie ganulne It n certain our for pllee,
to'rct and akin dUtutci, J. Is. Myron.
tfilltlf
.T
v It
.i A1..U. .11Mill naiwn
favor lay udy
kimttMid n buriiinit
trisUlonwlMuM
I not alwll tllUlltH,
i Ut tnkittie HoiHra
'Mnraupiirlllrf I
TiiOMI'MM.IkivlMt.
tOiiUavllle, H. Y.
A rlnb
no
(Jet miIiJIuihI ,
Til 'I-j-
"Uikt L(k Child." tn ti Ibr Hiw liM flnoiwlflri."
It lioaltli) oltlldfHii, let tluiril iee IffSt tfiPy llmmm-lvw- i Mttl
iiiiio, rili, ttrmiK blood. Nd taint nt Krofiito, no mnlndy, if!
lufRtnu inieroiiM or fierm to be n r ,m trt poeti-rU?- . runly llm Iihmm.Uol'jHrArrill8 It ihecuardmn ol mlnrilnytt urtbora It twly.
3w
kiir MW deafneM nun
nniMi (h i T;jM by Dr. NI liltM ""'iJ aurweure onmniimiion
rt Kii.Jrr IJrnM. Kve w.urain ma inn aim tmiimna nrcXniii--i In l ie ue
In.tmile.f... thai d- -f pMipt mbln to TuMdiib Hath" Hhlidi will bo aemt at
ton timtltute. 7R0, HImMIi Ava., N . V. 1 t"!''" nmti I lbe irwlilL'll1i
....
I Iiavo b en d for llifelr
The New 0iir.f Club wat rovally ' retpreUvr ability to purtniy tltl rru a
enlertalnr--t la Tliurtdny night by
,
alaned tliem. TIley are till tlfijger nlul
Xler4. Prank Niiidbaut and If. B. datieera. and Inoldently to tbn py,
Ha baikny at the toenail Lnulo Iteilnu- - Jaeveml iolaltl. a will be Intro
runt. The Indite were wilted and tllited duned.
lu great ttylf lr lbe Headi.iout la not
inlataken, a Frnlik fttnl Datl lliiitilly Unit
the Indtea with every onnalderatloii.
Al Watklna and on arrived In (own
lutt evenliiit iroin UatHravllm Tt x.
I'bey at once left fur the rnnrh, r nt
lauat nt tium Al omilil get away from
tin- - luictof (rlendt that gathered tothake
lilt ImijiI.
lluy
has littd her abare of wind
und duet the paittrewdayi ami ltdoemi't
teem to have liuyjileil of letllnft up either
We have opened the lurgett line of
tridles' Hjirlug eliirt watala ever eliown
in Deiulng. Tho LlililutlCir .Mefeuntlle
i.'oiupaiy
tirentt
itutfdiiia
pleili.K
Doming
Hund 10 cenU In allver or nottnte
atampa for trial yenr'aatilmarlptliui to the
(loldeti Weat .MnyurlinlO pitea,!) ihiI- -
iimna.-au- the bet family ttory inttgH
r.lhe hntlie work) for the price. I'lrau- -
bitlon 23,000 coptfa, liiiglilar eubiurlp
Hon prlto 85 ceblt. Adverilimi-nt- ' 85
i eut pt-- r agate Hue. Hidden Weat Pub
llthlng Co., Kdiiiat t.1ty, U, S. A.
Dr. C U. tlall. the dentlat. Informt
the (IrtAl.tiiliT I (flit be expect to ri
urn to Texas within n abort Hiiih mid
tlmae needing any work In bit line
diotild otll toon, himI aUo t!is who have
had work dune that Iiuh nut iroved mrtlt
inott ry to mil mid he will nuke awn
the giianintee. The teaum fur hit do- -
(iiirtiir It th it he delret to be nearor.blH
tiome (and wo think hit best girl hail
nuiethliigtoilo with It), He will
In buskee there. i regret vrn
much to lone till young mini from our
we iv lull him uiuuh proiperltji
In hla hew field.
'ilia' toniqth cmtrola tho Mtuutlon.
I'boae who dre hearty and ttroug are
bo( who can eat anil dlgpal plenty of
food, Kodol UyipepalH Oure dlgett,!
rbiit you cut and nihma yuu to cut nil
ibu gO(,d,fiel you wiltiti If iiirjiiltj
trinu lildlgt Bilo'n, he trttiiirn. llMliig or
.in)- - other tiommdi irolildo, uiIb prepara-
tion cnii't iif lp Hut do you goiHt.
nitiiit ti'iitltlvc ttouuiuhe uitu t4l(o It, J.
I. Ill run.
When Jon mNj blllnua, neo. (bote frttn
out Ititle pill known lot OcWlit'4 l.ltu,.
ISnrly llianra to demise the llvur mid
ooweli. 'lbey never gripe. J. I'. llyroit.
School entertalumeut at the opera
b tute to night.
Their prnmpinet and tln-l- r p1aaant
Hlfuoia make IMVhT Utile ISarly Itlteia
iuot popular little pill w he i over tlirv
ire kmiwii. They are almply perfect tor
liver ami botvel troublea. J. I. Huron.
ilr. W P. nirehflold bo haa been
terlouely Ih M Mrt. ObirkV lodging
boute, left fur bit ranch Mjuday very
Intich Improved.
I.lko Oliver Twist, ehlldreu nk for
more when given Onn .Minute Cough
Cure. .Motheta endorse It highly for
tiruup. It quickly cures nil eonglia mid
mid and every Hiront mid lung trouble.
It It n vprrllli! for grippe und iHthtnu
mil ItuaUing been u wed knovui reined)
for whooping cough, J. I'. II) rou.
T. .! lierr, well Idimvil Slock oiui.
who rmiuhea 2U nillw euit of Demlug,
tvftti in tmvti sntiirnity.
l'rof, Ivbon, of tjotiaOililngi Md., tiif--
fered terribly trom tirurulcla nf the
.tolliuoll mid (lltllgrMlfflt fur tlilttoeu
yuira nml itfler the douiom fiitlwl to i ur- -
hliu ibe t'-- hlmnnmorihliie. A friend
advised the out-- of Kodol Dynpeptla Curt
Hod nfl- - r taking u few buttles of It be
mm, "It bat cured me entirely, I on n't
"y too much forKodid l)ypeplaCnre."
It dlgette wbatynu eat. J. 1. Uyrou.
Mr. S. I.lodaner oopteniplute taking
ii trip to ISumpe about May ht.
Ihe program for tke I'ublle teiiool
eoterlaliiment which lakes plari at the
'pera hunte tonight, will be found on
fourth sge of this Itsjue. Itsad It an t
not aeffirdluglv,
Ml Uelie IIni'i relumed from I.s
Orueea latt 8aUirday,'to be at the bed-
side of her brother, .Mr I'at-- r Hall, who
wusqidlelll Hltb liilliitiiatory rlieuum-tli- m
but Is turn ouilVnlefdug.
No complimentary tlekela will be
given to the I'nbllu School vuiertiiliitueiit
tonight n It la attletly a. piMillo benllli
und all should patronlx U
wli.iiiiiiiiw.iiii.'..iinw .mill, nr li iir - inrarriiifiirira immilCltnnfir it'rnrntwwMiiiiiilmiWfiwn--
LEVI STRAUSS & CO
jSf BOTTOM PANTS
, , rtsaS.tm-i- ..- -,iii n in) i nr--
Father,
uiMUMnd
ets St
in rrr-inrri- iii iwi
Tho Kelt Attractl&ni
3
etpenbtlly
A n Uiuliiojr au tmthlng bat fttitM-- n a Hiitirui tfd timt euniet uenter fill
Ing ih b i ttmti tho "Turkish lUtb,"
and In IU fe i netiuulloii form It ban
ever; whi te been well redeVedi
The aeilve d. io m.iI for teat Indicate
that the audience wlili li tvltt gret them
Villi he larg-a- i that It wilt b a wsl.
plnatfd one go' wltiiom tuylilg.
LU'h Uunrils.
'I ho 1,1 f Uimrdt ure two regiments of
cavalry f..rtntng .arl of the lltltlsli h iine
bold triNiim. They are nntleut dolttlere,
aoit rury J. itl ItiltUb heart is pnitid d
of them. Not only the Queen's boiite
hold, but yours, ours, every body's should
have lu life guards. . he need of them
especially rt!t when the greatest feet
of II . dlieanen, llnd allies lu the very el
eiuents, as oolils, liillueiiza, catarrh, the
crip iiinl piieummila do In (he atorui)
month of Mureh. The beat way that we
know of to gourd against these dcaeate.
la to strengthen ihe )atem with llwd'f
hiiriBparllht--th- e grentftt of all
gnunU. it removes the lotidlllott la
wldoh thise dlifioo.fi make their inns'
suiesoriil nitouk glvea vlg"r and tone
to all the vital organs ami function!.,
und Imparls n uenlal warmth to the
IiIimkI. l em-mb- er the wuikerthe sya
tnm the grenior the exisnre IimIIwioh..
Ilmal's Sjirsnpiisillu uiukeathti system
Hong.
Impnrlniit Mlnlrttr Deal.
The Inn lm of the Copiier Kra, glve
an exhaustive mul detnid neeount ot
the e,ingof a gronpo if uoppor proper
ilea near .llorlnul Arlxona.
This Is one of the largest sn'ns that lno
been made of milling property In till
section for years past, and wllj lift dnhlc
result In groat good to that section whore
the mliiea are altualid.
lining the owners of Jhe -- group sold
were P. N, mid IhinSteveba idill llieli
slater Mta. llumsdell, who ure the1 hri'ith-e- rs
nml titter of Mrs. Rb luird Hudson
of thin city.
Ilolh the Stevens brothers mid Air.
Itttutdell were residents of Silver City
and oilier purls of Onuit county for
many former years and Iholr ninny old
time frlemla lu New Mexico ivlll be
pleased to Ifurn of their financial success.
Titiok nut for the "Hired Man" which
will shortly be prtalueed by our local
opera troop. Kouney at the. hired mun
will he ImuicNte, The full cnat are II
tl. Clarke, V. L. N nllisos. Dr. 0. Ilali,
Nuto Oamer, Mrs. tonk Thurmuud, Mrs
Jamei Irvine. Miss Grace 0mer, Mln
ilurlmra Itslthel. Don't mW the lilro
man. 1 tits piny will i t tlveii utiuut lbe
middle, or toWurd the lust of uuxt iiiontn
tho exact dale will be givau In the IIhaii
i.iuiitIu due time,
l'rolfetaor l.eou irontolcauven, nasti
cil by his lliimltuble Iroopu will aisoglte
one of Ids olrgliitil rodutlloiin whim
iiloue III bo woitb tlie prlue nf uilmlstiuu
The H8.Mi.tmii' prc Is kept but)
iib da) a turning nut work for busi-rn-K- s
man- - Our work la the tunsi up ti
date uml best Itmt en be done here-
abouts and our price reumint) , Wbuu
when you ueul any pritiilng give u
vmir work. Wenmi print anything fruiu
a milk check to n newspaper.
Attention It culled to the adm (la-
ment of Mrs elevens, which tippi nrs in
our flrtt psge thla week. Hhe hut oom-pleU-
on ft'iioltil ami put htr naim
In llrst chiss otder sinee the lire und I
now piupnr.il to nrnmummiiite rmun
seekers with the best and nicest rtinuia
lu tho city.
A Ilurrlblo Out brnlc.
"Of large snn s on my llille (kmghierV
IimiiI developed Into Into n son Id head'
writes C. I), tshell of MnrjttttMlj 'f eliti,,
hut floeklen's Arnica fui iwtrtplelty
cured her. It's it gusMftleJ)! Ctlrftfot
Htreiun. Teller, Halt ItheiitSi, I'lmtdr-e- ,
Korea, fleer- - ami "lies, Ollly tehli.
at J. I'. llyrou.
ii HI
The Tidies' MtisJeal Ulilb mat vtjih
Mrs. llyroliTueetlny Mnreh 20. The
following program was tendered!
Vocal Duet,- --! live end Mfi ..Mrs.
J, i 11) rim nod
Mrs. I, llruwn.
IMatm Duel "Sunpbimv' jlfelkoven.
Miss Melest ami Mrs. Geo, Sbepard.
Voenl eolo "Sepleniber".,:, J'harlten.
Ml fit lluriiftlde
Piano soo "3ml MaxiirkH,t. . . .Uotlaid
Mrs. Drowning.
Vueal soln-- A Hoy l)riiaiii"..Btralexsky'
Mrs. J. ltrown,
I'lauo salo'tmalM Mn. 5. , lltethoven,
MtfcOetl, Shmiahl.
Vtfjsftl iolo-4- 'he illlla of 0dH. , Kevin.
Mist Vsiics
ch
MM Meless.
Vosil lulo Cowls,
Wfti J. I. II, roii . -- .
V4WTrfkttiMtfrs J
Dyspepsia.
" 1 bad dypep.
I In Um Hufftj
form and triml
iinny utwllitnri,'
il wii'ni no r,- -
I mini I took j
nod t Rarmna
llrv itml
im. To my ureat j
'iV I foillid h'lh.P
una a din).. I uml
now well nrtili
ron.M MAttt JiJ
ivm. Oliiey, 111, t
CUT i!l$a AFFltAY,
i
Hrij Ilrowit SnrioHHly OitlH UIr
iVlfti.
KSCAWJ8- - 1011)31 OITIsKN&i
l'lllirtdsy uljSfPVbffat tee ..'.toek,
liny Urown vlsti4l the resideitue t ,
wlr.fs inihsr,lTj,. !mcator, on I'lne
slfeet In this eliy, and i?.S'.K i.lr wife
i) the tinlr ilniKgi-i-i I, . r out of iln. i
lier- - be es4iieneod emtio at Ini
a lib a knife.
Ilrxwo evidently Intended to murder
tho woiiiHii, nod hail It not have been
fur the thteikaW the mnnen which
frightened htm iiKay, would probahl)
tmvi sitcua-de- d in tit murderous designs
As It I the unman Is now in a serlnn
eandliloii with a gkiutly wound aeross
he oo'lro Itifi side of in--r neuk and face,
that will dtslleure r life nud litoun
S a fugitive Willi oliteers on his trail.
Ttie uoiiplo who wore married here
ouie ttmuiha ago have never gotten
ituug very harmuniotitiy. Ilmwn Is a
Burly victims deapittlenetl fe.lovv, and
has slrevdy servMt title term In the pen
at Uiuila l'e for amne gun play at Lords-tmrg- ,
In times putt, It will go hunt
'.villi him if he Is onught.
m
'.I
vrorhlnjr Hi Hon u Day,
There's no re.i ftir loose "Ir- - I Ii 1
Or. Kbn's New Idle Pllia.
'ilillont are tiiisr, ciirlnir Criil-- J
lifef Liver, Jaumlloe, Ulilohaue, 1'ever nml
Vuue. They btmsli Sluk
trivp out vl uirrio. Never gripe or
Aeiiken. bin ih, laiie oloe. work woo
ders, 1'iy them. 'JJi nt .1 I' Dyiont,
'A Tuikbh Ilalh.''
The otT rlnu for nex Sitoul.iy nlgl.t
at the 0ira holito te 1. A, Wada'a
company lu a re wfHt-- n Version of "l'tie
rorhisn lUtti."
I nib roirlon Ineulmior Is pre-nit- ed
by u u"inpiiny nf which MU Ur n
MerH, the cine comedfwiiie, nml Mr. K.
I.. Qrave.s, ihe nolL (!"iuwllim are Ituo-.- ii
motifhers nml iln y are sutroumled
y it, cotnmny tif orauile and clever
people, fmiludlijg tev.-rn- l haiidtonH' girls
Tho tmi) slug, dai'Du and imike murry, as
,vell as wear becoming mid urtifl ic cos'
limes. , I
p ,ti,e lifhy lifitltoeii revlseib much new
noil pleating matter luia been mldnd
oiaUlnit it mi entertainment exception
II) me.liorioUs from atsrt to liulsh
without one dull moment.
Worth Investigation.
PI. Smith, Ark., March 15,1001
Hon, Oeo L, Shalccspeure,
Drilling, New Mexlui
Dear glr: I do.lre tu tin
following iironnltloni In ease the
present legllntiiro divides Grant county
mid creates a new county, and Denting
la mude III county teat, I will donate to
such new county, block seveu(7) or
Newahainl alldlttoii to said town tor m
court liouubt titmlilfl em h donation I
uucepted wilflin "ii' ar alt r m h i"--
auiimy is i (tain , 'S'l pi..ioe.i in i'T
smdi uonn fitm' to Hii ii. !J i in-- r -
n iind.iKsctftjil Oj lu'iuty ulU I il with
nt two yspn aitor lieiuiug lo m.nie
such mnioi) t?at.
llond'i
.dvuys
submit
IteilTOtttillriuhmlttod,
TllllMAa llOLItS.
Mi. nml Mis. S, llurioddo oilebrited
tliSlr 4tt wedding nliulveienry Frhlaj
.iiiruli, Wild. In honor ot the event
hoy gave n liitully dinner ami aimitid
trie festal buuid were gathered their
children uml grumiehlldreti, Mr. atal
4ia. Frauk W)iuau ami uhlidreu Mia,
Wm. Ilairla uml ehlhlren ami MUs
liura llurnutdr, tue ho)g belug unit void
hly ali.ciit. 'Ihe) received 41 letters
otll iibseiit friend and rmnilve wlsh-u- g
them mmiy hhppy leiurus of Ihe,
dy. Their children preeeninl them
lib aver) luincleooie clilou dlah cup
bonril. Iu the uln ih - li'lo a of
Ihe 8 did Circle a. id ib"ir .ul)t i.N an I
(Mutter of Hie u i t u im "fri tlies-hm- I
peopl" ii p'ul old Uliloo'.tsurirlt
iwrty. A a k' u f iu ir love aoii
ft rem the l.i l S H I'ltl III Ic, Mill
ilmili mIioo! le-'l- I'rieeoted Mr,
' ol Mrs ll'iroolilo vviUi a uliver tea pot
l'rof, DutI tuade lb' presentation speech
In ids most liapp) manner. From Mr.
nad Mre. vieriill the) leeelved a sllvsr
syrup cup. Aft' r most idbaaniit time
Hie compstiy depatie.! Wlslliutt ikut Mr
ami Mrt. Ilorusbte might live io enjoy
mail more aitch happy laeatloue.
The Dlreelotv of Heoret ?HHilllea'
(HMted In the different plneeaiif hiisluess
in this city, was painted, on ehort notice,
iU til" IlH.l)i.luiiT I'fJIee, and for uettt
liemi ami dpalifo, eno not tio surii'Sfil by
any other priming house hereabouts.
Tonight
It your llvtr U out ot order, .nnslng
lll!ousnes, Rich Hsadache, Heart'
burnt or Constipation, lake ndose of
'3
On retiring, and tomorrow your dl
geftlvo organs will be regulated nml
you wilt 1)8 Drtgnt, a?nvo snu rajoylr my kind ot work. This ht otharsi It
viitus arejoia py an raeuicme uetuero. w m
4-- v MWW .KMilMt iM W"awatMaji
NIIit Va llr Terror.
"I would Bough nearly all ulght long,1'
write Mrs. Cbns. ApplegH, of Alexao
drla, I oil, "and could liardlv get an
Sleep, I And onio op l'.ii so hd that tl
I walked a ii.xk 1 wo itd eciHgtl frigs-full-
mid eph b'mel, but, wim htl olio r
i.MluliiM failed, thre fl.td lai'tlet u
Or, ICloin New l)lsiverf wholly core,
me and I indued 98 iwult Is '' HM )dhii- -
nitely ginrufiUwl to sure OoimIi. Uulds,
U Orlppe, llroii.iIiltlJ and 811 i linmt tim
Lting Tnmulw. Pfltfe Btle anil flot
I'rlsl bottle itffi n J. I', Hymn's slur.
I...
Pnrlclturc Ntillun
Trt M. C, Weaver, bis beire, lulmlolitni.
tors uml a dgus, and to uuy and "i
iiumms clilmlug an Interest Iti or title
111 tho llomemioe fiiitf,formnrly knnW'
ii a the iliihostoiviii dvrived from tain
Mi O. Weaver.
yon am eauti of you are hereby imtl
fled that we have exonmled trie sum ui
tine Miimliwl iloiliirs for lbs year tin
lauffeana wnmiwii ujem iu itotm
miita no a,fonnort Hiioo tt a tit Jouu-Iohii- .
aftimtMf lu fee Herioanaii mlntiiit
dial riot. Uroal nmmy, Near Mx1cw lbs
if earn m n money was pmieii in
"ider Ui bolil wild premises umlor' tinprn taiitus of e. itt.it m, Itev"d Stat-
utes "I il.e t'ol'Wl rtlitM', hfliig III
niomint r tpilted to Imbl .aid ulnltll fin
Ihe year emtlng l)eo,8l, IWIO, Ami It,
wiiinn ninety days after tuts notloe by
imbiloailnii, you fall or refuse in oon tri-
bute your omporiloti of snub exnondl- -
ture ns n touettter wlto ilo
wets of thl puidleitlon, the Interest m
nlil M C. Weaver, or nt bis helm, n't
inlnlstMior or aeshriis In told iniuln
ulnl'ti will iieiium- - t'tn pripenv of ii
llmletalgoed under said --leullou 3HSI.
IIIIIIWK,
and ti, J, tlllfKL'TH.
llemiiitf. 'Irnnt aniiutv. IJeo
First puhllcatton t 18 60.
10.
biule, tli little son of Mr. and Mr
l, II. llrown, was quite III this wefik.
The Nordhaut tea di nee It now In 'he
h.iiula of tho painters, the oapenteri
imvlng completed their work, mid nt wh
predicted by the IlkAtij.iniir, Mr. Nord
tiaiM will have one nf the prettiest
111 Detulug,
Osve Creswell, from the Custom
.our nt Ki l'ui is doing leiiiHfary duty
on the lino at Onlomuut, at Inspector
on ihe Hoe.
Mr and Mr. Henry Urook, of Cow
tiprlngt, are vltitore In Dainlng this
Meek,
Inspector llaker earn a up fmm the
Uolumhus t tislotu House lati We lues.
ibiy to at ml a lewihyu wltn hit family
in this utty.
II. A Jattro left for his homo in
llukeritleld, I aia,, last Tuesday. Mr.
Jattro will return to Dsmlng in July noo
make u tin rough -- Intpcutloo oi the
Vlctoilo .and ite lattiu lo.'a properties
ot which ne la the manager,
A well selected prog tu m wus rondert'd
at the I'rosojterlau cnurub last rJimday
night mid wiiii well atleudud. Tho tunii
nor In which Ihe piomum wtieirarrleil
nutdoescteiiit'to the partUepmits mid
Atiut N'aiiuvi slater to our' Ittv. Is, U
Vaho,itusvrres spoelat iiicniiOli fhf llir
reuutliu i ol the solo, " I tie Hills of Qod"
Alter Aptil 1st the titintct Limited
will run but oiise a seek, thu east bound
limited Imvlng Doming at 4i?8 a.m. on
Filduy uuiy, and the vest leaves
at 1UMU p. m , Friday only.
In retpoust to a mettiige announcing
lbe notions Illness ol her mother, olir
daoghier, Mrs. Ievle Itltulilleld, of
Doming N. M., arrived Sutorttny evening
since wliluh tlmesho has been oontUniDy
ut the bedside of iter ulllloted parent.-- -
Milton (Vex.) Herald.
1RHACII)
bound
AN OPP UtTUNITY
Of A Lire lime. Mtoel: Uanch
I'nr Mute.
Sjoo.tm I 'rinli will ini) as a 'Ml n stock
uiiu'li ns tnste la lo rtotuiiem Now i
under pmh wire renue, to
;hmI wel's, eight f et of enter, o o
iSullpsa Windmill ami pipe, Inrge riwer-vo- lr
mid good troughs, good houlus lu
fact everything In complete order and
ready for atook. Only tlx mllta from
Oetuluu;. Owner hut uo slock and Is
engaged In other bodiless which occu-
pies all of his time, la only rearon tor
Belling. This ii u ture opportunity in d
iv'll aooii be snapped up. Call on, or
address the Detnlng IIiiaiii "iiit for full
nud oomplole loformutloi;.
AilinlillHtiiltfix'ri Nntlco
Notice I hereby given Hint the under- -
signed, ttllimil Ih hli'Mitrt, wuoil Hie llb
day of March, A, I). lUtH. duly ap
itctoiod udiidiilatratrlxor the esmio o(tcorirn fkluinud Htewart.deeeined. Ai
persons iHVln elilms ugslmit i.l l en
late are rlillrt to preiem fie nni
Inly vvrliled, within O'lo war fmm im-
itate of tald appolntlllellt. the lime ui
loneii hy law for the pr sent nlon of
4iicli nlnfni. and If not mi preeenteil nod
IIh.I (be olalm Will b- - barreil by virtue,
if thn otatute In -- tu b came made und
provided All persons Indented to Mild
Dt'iVe ar reipi.-.U- ' l in ai'iu with Hid
liodrrsltflieil. I.MUA L. h raw, MIT. i
tiiuinlstratrU "f he estate "f Oeorge;
HtlBIUfill StHirart. '
First puiillfcnil'.n March 10. II 01.
Dr. B. W, Irvln,
QO tl Pm Street,
KL PASO, TBXAfi
Ej, Ear, Nw iM fiifMt Work Excluslrely
Will lie In Dciiiliig, nt iliu Hunk
Ilntl'l Hie Silt Hi gilt, eiluh tnuiilli.
UUsses tltUkl. Operations Arranged.
VATMi-ase,(- '4ih"eiiwr -- i i
Bfiimtsw. iniiMsii fntwi l eViit ileaSiittiUibft, meioitSaia.aeiw tn"iasr
ean. eeit iptia fur a Mtnple. tl W.
um ii, aU tfsY.ntssilir.lii. lnasai
lVyn'B'KlllWBi.r '"'' .roAIf fifom with liiuiwii In tin llioi l, IIj.oir tw.nl i i. K, tie,, in i.r npiwrtaiiuy.
A.r f itl'll ' Wtl ll.K"l,B IpHNK. f'lilr.h
mil HUM. (Iliitrml ii I. 4. 1 l iiir. K
mm
AOf nts i9nn Trt tnm
lt.11Mi1jielIiHaijUut
itmtmm. bummmiii
dull
j. r. r.ttwm.
. ..
....
,,
LEWIS BROTHER.
- Llvtry, r"ttt ifrjI 9sI fttttUlcii
HnyH und Scllit Ifirnce, WflKiiim, lltigglca, ShiIOIchs Unf( Orslli htitl
Wfmil, Kpciiltil Alliif.tltiti Utvtsli Fci'diiiK mitt Onto o Tisnsolriit
titnnk. Ilorfil's llbufdi'd by tltu Monlh ntid Siieracttoti.$fnrutt;il
Itust 5lde of Silver Aeuuer f : - " UjimIbj;. N, M
Bank of Defi
i
Tntiisflots (Jnornl Bnnking loifnV
Foreign Exr hn;o and llexliaii ifonry Beupht and
9" Money to LohIi ott Good Bccuilty nt Ourrottt'ltulcg of Interest
CLARK & CO.
Alan carry a full atortmnnl of
Bakers and
Confeotionrs.
Staple Fancy Groceries.
VVlt'WtMl GOLD AVE DliMINO, N. M
FIRST CLASS
Wines, Liquors and Cigars
SILVER --VEISrTTE),DKMINO NEW MELTK 0
All ed.
COI-- D
Lunch at all
or
aa tf Itt.t tl . tfi
.
a
i ;
.
o
-
SALOON
Only First Class Goods.
...WINES, LIQUORS AND OMRS, .
John Deckart
BUlietl.
JOHN COKBETT,
MANWPAtTUitKIt
Proprietor,
SODA WATER.
Dealoi in Kog and Bottled Boer
-- iJUMIKO, NWW MI53CIOO.
W. P. TOSSELL,
The llellablb
Watchmaker and Jeweler
HSTAItUWIHU) IBH.'L
Pine watch wotupe.S'ma::- - AIt r,nnna a a ti T1 k"PKrsguoU as wt.iiit
IOE
llouri
tnftff
J. P. BYR
ui. uuuummw ivmt itiwun iuv
Pigpensing Druggist,
Wholesals and (total I Dealer In
Pure Drags and Fine Ciiemicals
Toilet Artluloa, Stntloitpry nml Uvltnol Bnotca
'''''''tr.lMSf ltH"t DEMINO, NEW MEXird
t4a.'.'.fc,". ac' g .w.rrK'js" "urn r
wait
1
s
DpYou &mujrttikfoTX& mi
Purest Itcscrvo Urn Jtlplti ami IlfllttiflJ MjftlllWMtj will
title tittlilUi Itiml ni tiintluoH., Wt IimvP ItttU UH Htji'Hpitt'i tif
Inrmiiix thcJe 8orlia fftr tuy tt 8i(ltsitHJJiiii'w iUfcre
Tillf RtinnttiH'Ril, Vt ItntiiJUwiM plnsaPH r.itvd reft
tmillmtlitr HPferoilbHi- - mttp HiiJi una 'I'pM Ut . I,Ji'IKh, Mu n
TUB COLUNH LAtiD CO,, AiltsUc B'U'g.WukiUfj W w HtUfe, Hwtu
( X. I. my ddr k 16 nondma Block. Trtv. N.ttl)rv thwnMul 1 in ihAt My MlVa hen tli lint been restored to
I a ik j
MMIIMIVtBIM lr
sd
W t.t a cold, wUih tttled In fier Wr
f. Iff- -
klffy hs-- i Hooebltki .ud 1 funk
tiMMwpHn, W. and.
of m. fcwi a
ugiistMMHi iw4Aet' t tijti. 4 AHtliw eJifA.ntt for ner
k jt&ppalh, Hmm w titi.
sw, null and Wmvy Hktu. with
m.latlt otMiit&lojr; nnd eKpeetorAt-tag- ,
liash nay w.t worMt
lawn tbe, dayWnV. I vm kS-V-
to jr Acker i Xngllch IUkh
m4) 11 ml dtd n, b it nix wif oely
taoakktr' edndtldi AiwVr
dollar thr.-w- a?.' She UioJ.tfee Remedy. berwftYer, nod said
tjte off. el wb.IcuI. la IrM
than M Mnr there was a rmark-nt- U
Hlio tr t be er fit
n&4 In ft 1i rt fro .:. was
"
x
MUltely w"$t Hi ti Strang Ann's. The cure was permanent and there had beea
110 relapse. I tUm't know what JJngl sh Him. dy la tnntlw of, but 1 am
ure (t vontMtn tutMthlnx that fortifies the system against fflturo attacks. My
I In batter general health now t'sui ever, nnd you on n't Imsnlne how
happy Hilt) is for hsr recovery. Sho tells everybody about Ackefs. ttagflsh Rem-
edy, Anil so do t, for I lwllcvn It to 1 our duty to tho public to hlp every suf-
ferer wbo baa thrtMt and lrrg t tmi 'e. My uclghlM-r- nay It U a inro speelflo
tor orotip, And ban mvtid the Itvcj if huudreds of lllteottes nrotind la this
vicinity akw.M
Sold at ., 50a And $1 AtMttlt, throuehout the United S'fttenndCaradn;
and in ntitiRt, jtt i. id., a, jd .. 6d. If you are not tatUfled aflur buying,
rotara tbtbnttle t ymir drti' r.l t. rnd Rt your money luck,
(IV Hrf tAf aim pmiM. W. It. HO WKH .t CO. JVj)rWf, JtfM
Pwr Hlo l.v .1 A. KlNNI3A.lt & CO.
PROFESSIONAL CARDS.
B. M ABHBKFBl.TBn,
AttOfrtwy mt l.aiNv
OfB,! OvarJInk at U Ml.ic. Urwli, S. il
RODNBY G. OLAttKB,
Ncitnry Public
WALTER
Notary I
time ili
OUINBY,
tibltc.
Tptwrlllii;."Uenai HiHinMr lti,
DanWof HrmiR.
OASBlf M. OWSXEY,
Attornoy-at-La- w,
Deminsr - - N. TT.
B. Y. McKEYES,
Real Estate anil
insurance Agent.
KolftgyJilbllo ami ronviitifoi'
0. S; Court and Land Commissioner.
Alt ijouwut of Dunk,
flue utrHt,
Vt)r
vrlfo
N.
Otm'ag. N
DENTIST33
Paining, Now Mexico.
Wells & Williamaon,
riO'BluluiiH nntl Huint'oiin.
DKMlHa. N. M.
Olllce on North Side Pine Street.
timOB llOUKSi J to II 1. m.. lp. w
o-- eo. '.t llltln --A?
A ChintusBl Japanue MtrchaDttlsi- a i
fot vtT JfMtleWpa. ml Jup ( r
"A BHhllliiB'rfhiBiiwtti pwlnlijr. j
f Porclsfo Curlojitic? v
"2 ). i titi, rial. Nan wl -
V lnitnlJ Sllrrr Atcrjnf, HeonJ doorooniiui rinv.
M.
Priori f ?n PrfJff
nvTfn
DINING-HALL- .
KltKNCII LOUIB, I pop.
FIRST.OrulBS DIM It a IIALh.
Proih Uy1m hifvi'ry at) If.
13TAII tbf l)r llinnie of Hi" iiiu to
onjer at iiiiict rfHwiiinlilp rata.
Pine Btrert, Jfrming, Kete Mexttn
I'OKCIJDV A CO., l'rou
Best Eating Housb in Dcmint
FBB9U OYWCRB IX BVDRT 8TTLK.
tVAII Is of ilif .mail to onttrlaarl irwtaHlik rl
Next itoor to UMtict Hubion HKM1NG
1HT1I '
ME?--
.
ni4NMiil
o!iiBe.
AuJtur'i
,
.
'SAM UK I j llUltN811)i:
Notary Public.
t IIU4FM
FIRE INSURANCE I I
and ItOAL USTATri.
UBXIMl?, HKW MKXItO
,i
'
"I
Drmlnv.
Alex Thompson
Housfe and Sign Painter,
DBCORAT1NO ANDPAI'BItHAHOINO
Work Bono Koatly and Promptly
Detainer. 3M.M.
RELIABLE ASSAYS
, HidjiUi tjr mill Mcwltf rotoit nllMlllbB.
Klch 8r asd Bullion DooIil.
OGDfeN ASSAY a6,
hllli 4HHI . Rrnrrr.foli.,
Stock Brands
nil, No
liTMBalliniffr
H,
"
The O'd nd
Mexics Rmcb
aud (Jompaoy.
Ilium ilma llfo,Grist S.M,
miioh.
HU ISO
New
Cattit
letotf,
Snprrln
J J. JWO Sth
Itunijo eiidt abli o
the l.nwcr Mliubror
Ainu iiwii- - ihU
hrnmlt 1!I'Lhtnlllcp. f&H
HUDSON, ti, M
BRAM1S
Itnxic! - Vlfiuiiit ud "l!ir U'liv.
tHiiitfu. AH in. riii.o nriti'i 'i
lan own llii' fiillnwlnj! 'iriiinliit
I'liHti'lllcot Dvitili'Ki N 31
mWWiM 771 a 'IBM
lUUtOltnKiTt Hnt No odor. Iirf7JMU
SeconD JbnnD Ooobo
Sounbt nnb SotD
Ilepalrlng of Every Description Done
lu fl.it O'im b
Purniture, Wind Mills and rumps.
sl ORAQE.
O0OU8 BOLD UN COJJMlHblOK.
Killinger & Co.,
Womierr llluck, Mllvf r Ave tnc
Ri Ti Faisei's
Famous
Pueblo Saddles,,
Thu bunt Hiuldlo ship
jtt'd Irmn I'ueblo lor
tlio imtiitty. 6?tld ttt.C
ciitnlt'guu iriPtj.
Ra T. FRAISER
Maker of famouslfi..l.1n .,l;ll...I H.UIU auutv.i .
iss-11- 4 Wt Second St..riteMi Col
(Aft K6IB,
IfflV vvITIr LLAIvlf rami or tttc hi rrnln m mn mv- -
Tim skin I t It of am altnuat end.
tM flty of dlnraMA. Thev are known
by vmiovn name, but arc alf iltiJ to tur
Miiio cauee, acid aih other wdotia In
the bloml that lrrltai and lniei(f whti
Uiu proji r otilon of tic k(n.
To have a mtiooth, akin, freo frofll
all rutl'ins. tlw 111 ut be kept rxue
nod beahtty. The iimnv tirewritlniinl
arwnlc and potm.lt nnl tlw Ure nutubtt
of face rtftwlen and ltttu Kfiiftrally
UttA ' till el of iltl rnvrr tipfor 8 ahort tf tiff lnt raiinot rrmnvf per-nmn- e
nlly tic ugly blotH and the red,
dUflgiiriujt pimplei.
Eternal vtjitlanen tgi tfm tti'hia
of 0 beautiful mamttltmlmn
when Mich tfmwlle f rirllMl on.
Mr tl.T. Mub, Uil,,l)l IvsnihMa. - "My (Uughur Ma1kll lur vhm
villi a dMfttring ritiMi . twr U, whtoh
IffMHN ail irwiimni" pwrLw mnv.i if
ctltbf lirlllipiiit. IAtl trrelveil ntH-fi- l,
MAM mfdlctaci '. lteflhl, M wUh.unlll ircilrrlilrH trylhllwl" Dim bfttliiwl
mult, n.anaurAaihiitrrHMiinUcmi (oiitHWHtf. 4own Bwitn turcil bi
cmni'leitlr h4 Irlt hr i
aiifWiMM.ftrvtnlvrn
n. n
A
littmtimwluK()UMM hnntri riur0
8. R. S. Ij a txwitlve. tinfnillntt cuie fot
the it forma of akin trotihlr. It i
the grratc it of all bWtud port&rt, and tlx
only one guarantee11 p'lrny vexeiaoie,
tlmt liliml tnaliiia lkt ruoiolexiolH.
ever
it u uivtajo.
Mir the old and
...Ijm .n rlM. tiliwl
that uouillir the
tiral and kert the
kln active nnd healthy nnd In proper
condition to perform Ita part toward!
and pimply. end for our book on Wood
and Skin liiieaaca and write our physl
clan altont your caw. No charge wbab
lor iniaaerviee
pnriN4
SWIFT SPECIFIC COMPANY, ATLANTA. OA.
A flrnve nnneat.
A aollcltor In n fleorgln court la
for Hit' following:
Up ornrhrnrd a couvt-mntio- be-
tween Ida cook nnd n nunc, who wcro
dlnt'tiaalnft n iwctit funi'rnt of n uiom-be- r
of thrlr rnco. at which there had
been n grunt profusion of tlowera. The
aural) aald:
"When I dlo. don't plant no flowers
on tuy gravo. but plant n jfood old
fine, nnd when It uots ripe
yatt coiitp dar, nnd tlou't you out It,
but Jos' bus' It on do urn re nnd let dat.
fiootl old jiili'o dribble down throueh
do Broitnu." loutu a comiiauiou.
Hot tbr Haiti r flrnralo
A wi'll iiinvii illviuiiy prtirnr. n
Crnvi-nm- l leimii'il 11. mm. Iind llvi'dnueti.
ti'pi. whom hla atmb'tita 'rri'vcri'iilly
tin mill "(li'iii-Hla.- " "litodua." "Num-txtra,- "
"l,i'Vltii'tia" 11111I "lii'Uii'roimmy."
Ilt'SlnnliiK Ida led Mtr otio liny, tho
prnfiaaor nnlil. "tli'iitli'tuwi, I vvIhIi to
Bprnk to you about thf URi' of Mime-
sis."
Uonra of laughter cnuiv from tlie
atudi'tita.
"(li'tu-al- a la not ao old na you tup
poae." ifitilliiiicil (hi. profi'RHo'r.
Mori ronw ao lon itmiluurd. In
dii'd. (tint the worthy mini hint iliiic to
think In'fori' hi tmidi' tin- - next rvmnrk,
lie Knld timidly nml be ikhuukihI to
bit the mark thin timet
"I tuny nut be thlnkhm of tho ?me
'Ocuesls na you nrel"
A llnprlraa Cnar,
The Brnlor I'nituer I kicks wp will
lmre (ogive up trying lo get Hist mon-
ey from Hhnrpe.
The Junior IVtrtner-Henll- y?
"It Inoltx thnt wny. His oilier Is In
the seeoml floor of his plnee. you know,
and he throw our Insi lollccttir out of
the wimtow, wlrre the mini fell
through an awning, you reiiifiiiln'r."
'Ves."
"Now he aends n clnlm for the dnnt'
nge to the nivnlng."-Clni'ltni- rtll Kn
qulrer.
2.
3.
4.
5.
1.
4.
7.
Haute
Hbur the La Run 9ta
A
My ri and Me ,,--, iltt--j
3. Scerfe frsrfi far
9.
reflH In Hh lilral fMn for n IflHln
nlniui fiMlilLtr In llvr MHtl MWfl nktii
arvn of MtU, NVry jwf twmtm
niiuilifiK of m of till tm ntil
kliula nn hl.ll lnv tw wntntrr of
l!n fdwih. (lfnHkJ' I'tlHnf and (wl
fHrnlali wMi or j!h auptily, (a
Bililltlnti to Imvlptt rMliie rf' ff-It- m
M iMklWlt ulaMM-- a abow
llieiu iki I'mninHa Mbow no rtwo- - pl.-aa- .
Irk imrlor tlwu lirlllUmt
tiilrrorM In Rjlt fnttjiea. Home of ttii"
t'i'ralnn dntwlun irnt tn mi ifim
pli-lpl- httiHtiMnl Ift hf ftit ptfr xfawi-i- a
tim I vlitltnfH oftt'ti luwuinp
nwil try In mt tUrruisli tbp
RlfM illnvu ill' tontc atflv tlirtt wi'itia
to atrftMi III fwit HuiMM'il now?.
kiii'i-- Htiil 'low nit: iwl iiitfHiliiiHva In
tbt land, uf iielt'timl nU'Uilor itnd
HrlHrd tl
Ho (it aullnri
-- I i.teu- i- Hd -- 1 SttrtmifeWtewill." but to inj- - mind tri- - no dllfl .Jf!
cullr
Hlu I don't nulir trnnw the dlxtlnc
Hon inywlf
llf (thluklne In m'fH hia
tyt UVII. Wkn the iiti iilnh. "Will you
ttthitjr ntnf I nalt ynu. your
reply would Iih liol l will." but -
Btit'
To Mnhf Hif rl
Tin nluiili nlitii ( iHttliliiK tlir ryi;s
with rold wnti-- r I'i'i'ry tillii nt uw
both rlt-n- r nnd hrlirht The nnnllca
Hon of tuld water i'iiiimi the IiIoinI In
Ihe nnmeroua Utile lilood vimln which
surioiind the vfim to rlretilnle freely,
nnd lu the eyes will o
stmupiir ami hiisbtcr.
CbHrurlrr In ibr tlntr.
If your Liir It II tic 11 1I1 nntim riiiI
Ulrth If the i ijiIm elltifc toxelher. It I
a alien uf cri'iit nml a
tenilem-- lu eurl Mmws luhereut crart
an. I it poetic mil m e,
TbfHo ore Home uf the thlnaa aet
forth by iliv avletie hair rendltiR,
yet but likely lo "Rive ui
nwny" in n imtnuer oftcu more sects-rat- e
than ilriilii
Till iM'Icun' tells ua. loo. thai the
pei-Mo- with atrnljilit hnlr hna n firm,
(malHVV nntl pnii fliiil i!lKnlilan. Col-
or allow Hie for
If la well to wnieh out. for Ihe
with hlnek. liiHterlriHi luilr lie's
IpeiaoH lie treiii'hertitia uttd Jealnlla. Tbs
the hair Hie more sensitive nn4
M. I. .. n.......M It..t... I.alta t.M.
lunpr in lilm who has cnmuion setisa,
Kimit Juilinni .mil n'iiiwiu In jilsL e.
whii'h wnulil Intlicnie thnt
Isn't even half Imd tti-i- i hair
shows huuiKty 11 11 J clvvfrtit'.
The TnrUfah Aatnerat,
The aiiiiiui of luikey rises nl 0 nud
after devoting the whole morning 10
work with Ids liifHkfiista
at mmn After this he in ken ti drive or
a row on (be hike lu hla tnci pttrk . At
H In dltii's ami 1111 iisks lllnifti'lf ilurlfitt
Ihe I'venlns Willi lib fiiliill.v
while his ptnys on Hie plnp'.
Ut Is fond or music Tlie
alillitit ilressiw like itt HuxJIali
but in n frock eont. the
brrasl of wltleji on greni U
rtehlv nnd hlantng with
There ore ovei i iook
siM setilllon In Hie uiperlnl
pti litre
rnant.'lons rnnsftf.
ftmith U'lmi's wrong, old innnT You
liiik worried
Jiini'H I nm Ynu know I bad my
I'fe insured Inst week
H11MI1 Yea. hut whn! linn Hint got lo
.In v llh It
Jones (Veil, the eery next rtny tn
Wife liouajht n ICW ronklvook Po
,IM it's nil right inn ti cM tnluly looki
,rhleti:o News.
Entertainm.,exxt
peva Ibouce, Saturba, rTDarcb 3d
.8 ip.
I.
Storm King, rOpera House
T4ie Master's Cup
.....
Dora
River and Tide
.
Velma Biker.
Ladles Bflbi
.
Mrs. J. P. Bywn. Mls Mrs. I Hrown.
Miss Melass. Mite
Belle C. F.
le&sle
6. One More Run Hope
7.
Mamit'sBfty
QVeribrUrti
Kiludlantlna
of
'(tloch m.c
Orchestra.
Faulkner.
Quartdlte Kcntueky
BuirttWft.
rviiniuaky
Anthony
Miss Yettfirln.
VVolUU Siremila Selucted
Opera House Orchestra.
Vnrt II.
Solo
.
Mrs. I. Brown.
Bebee
The Ride of Jinnle MoNeal W.
Spring OleantBg
.
.
Ked3y
bias? Wsnisl.
Ann Mihariefy
mm
m.wm
--mm.
Ste'rida!"
thfitmi'lvrti
dfriHtithHt
IhwII-(lorei- l
lltitiiiWnrlana
"jfif
oppnrttinl
HpKa?twr
(Piiiiliallrlhvi-- . miu'tl-Jud- y.
eoiiKiiiueiiee
Intellei'iunlliy.
iindet'i'loped.
ifiiitemmotic.
(trileulng
tliiuglitcr
extremely,
geulh-tnnn- .
Inmrlnhly
emhrolilered
eiuphiyeil
atispie'oiH
Part
Overture
GotxlIelloW
atlMuWM
Selected
Selected
WooUon
Redding.
"iatliwl
mm"-"-
Selected
..Stleeted
Cirleten
Sclietsd
Sflieted
C. N. Hood
SiUeted
Sheridan
'silictld
Mrs. J. P. Byron, MIm Burnalde. Mrs. I. Browtii
" MM MeliM. MIM OMsJfcltow.
a't'l.j, V,nAJt lit trill 7l?U& fit VllfnhuktHfl
ooli for Schoul llfbut tltwyoltmedfQ, a Nwd'lfif! and ulhw MWn
tanr. uarna om ami now mur i wm-wwiu- ty inw rnun in utHu
6 our Puhtlo Mooii, t ,
H
,.
,
Hcscrvc4 SWUj3Ef " ocncrjl Apmiioii m unuarent 15c
Wmfm Beatu oti Hk Kl .llJrroHB urhK BtdH.
MsmAh
H yrHina Rlr1 wouM look ntiMtl it
Miiirtiiivfii wr tii train mhwiwpnllilmi tllh Hit man tl: inarry, 41
I h. thut lienoranoa In alinrt orinw.
. The wum hiwnum! oaowrt uilerta
It when lite wife ebHtM to W"1
nervoiK, nuertdutM ttnmiH. And the
ynunir wife doe ihW undtratand It her.
self. 4Hie only knuwa llt aiut li vtry
mlaatahle. ...
hftTi H ever there l ft time wnen tmnire
dit,u,iu iN.iw.n
la Vnd
Rwi
would
nick women well. U proimiitea rerfU.
Urity, drlca dHllltuttni UmliH, ntau tn
flaintnatlnn and ukunttlon, ami currt
female wMknr.
H.rW wmiiFti nro Invited to COllWllt Dr.
Pier ee. by letter, A?, All womanly
ivii.r.,liw( arr-- vuardd with atrict trv
fwHiiMidl urivary. Wtile llhout fear ur
fee to Or. It V Pierce, buffalo, N. Y.
I will drop jrmi a ftw Hum Iw1ajr to M rxm
know iW I am litf,wil A!i!f
Annie Slet.fiM(. if ol C . WrH
new wohiHII,lining nl 'frjwArlir
hlnk
toex rat
rriptkm' atil '0Ht- -
tn Mailt bWovcW I hf no hawlacanew. no Uakacht. and no pala la my
Mora, noI thtrr
tnnlldnt t
rrai
mu any
UariHattaoo pata any nHf I
la no tiirdlrlnc Ilk l)i lintcHa
Itiatik om vrry wutli Tur what jou
hivxlnn for me uur wed Mil hat dime ui
ao miKli ifood."
Dr. rietee's rieosant Pellets cure
aud tick headache.
Miilce Mutify hi CnlHoriilB.
In etirui tove, vineyards, ritnchfs
hfrtiiiuar, oil welli, initios. You can
K 'tln-r-o for only vis moat direct
line, inquire ut Dfpot,
ntopn tho OiiiIi nml Worku OfT
1110
.aitiitlve llrimio-Qiilnli- ic Tablslt cure a
enld In ohu day. Ho Lure, DoPny. l'rice
30 OVUM.
,r
Ulllll.
A TEXAS WONDER,
llAtx's Oh bat Dircovcitr.
One MiiBll bottle of Hall's Orcat D!a
uorerv uures all Itliluoy and bladder
Inmliits, mmovea gruvel, turvs diabetes,
veinmal I'IiiiiiItIiiii. W'-a- sliil Isnin
liat'ks, rlcumatUm nul all Irregularities
if ihe klitno) and Madder (If both Men
nml wmiiM), regulates bladder trundle
In obliureu. It not soul oy yourtirug--
glsf, will ho sent by mull mi receipt of
91 One aiiiall bottle la two tmintlis
treiititiftit. ur I will cure any oaas nbove
iiii iititiiiHi. ur. a. w. nun, aoie nituu
fiti ttii-- . r. elf, jmls,Mo. ceiid for 'i'exiS
'eotluinhlals. Hold by all drtiggUf and
I. I illllll, .yvilllll .1.1.
itai "in.
U- - Uvlllc. Tf xib. Sept. I2h. I ms i TftThnv u.i, 1 ,M
fA tlmt I IImII's " 7"".
Dlautivxrv for hlilnt--v nnd llliiddor ' 'ton- -
If III mv funillv itnd uiin tnitlilUlly, say
ttmi it cave ttiiou laiinntiniKi,J. II. MSWIS.
Titx C( tlrctor, AiihIIii county. 1
HLvpork'ticu Ik Sim UcHt'l tutclicr
A' ker's 13- - gllsh In any
in uny I'taf or end a lis. coiun or ermin,
lii.u illt l..n to g ru imuiriilste raiiff,
iimiii y rpftinilt-il- , list- - ami WO. J. A
Kinn ut lb o
lpor 8nlo.
A ciiinl)lte set of furniture, house- -
!i .1.1 klK'llftl Illl'lUII !. nt Kluir
ton, N. iKgeibnr with sae or aroou
ma, lurn ee a mre unmlntl uos
iiia ilif tiling f.r llivstlUa' AUiireni
til np(;r.
Hlok Ilnniliiolto Abnotutuly nntl
unroll liv tlie use of Moid
l it A plfitfitnt lif tit dlliik.
nnsiipa'lMu ami imiicifiH'ii, maK s ynu
ni, li('p, work lid l)HilV. SaUsfiiP.
lion L'linriiiilifil or mnney refunded
SSo nml (Wo J. A Kluuear &. (.'n.
8iu.'ilr hnnplirf, Ar )"'lliiljllae ilaiil. to. am. Oamlln r
Horn I1.WH Jl.i hiljrtj nf r. ir nml
all dpttntlnn ttiutillM (in fll.4 .twirl-
Mijn...Wif lllilliHOl tint VftX Itinm
ill ml trum lh iiiannfictrite
Hirer in ynu. willr Inr litlra ll.t.
THE NATIONAL OHI MDUUICNOO..
lllc'iril rn.li mill lf 1 on mii Malta.8. itiifpnlaiiri: llwntI t inmlial Worka
01. I.OIIIK. .Ml)
Kodol
at. the
yuu can Cnll
'Phla I wv.ai...
dlgesutnis
um UrUeri.falls to euro. nl to all
the ynu want.
Us tne W.
tlinuttids of oyspeptlM huvo been
after everything elso . Ib
In uneqipiUcu for all
12 can't
M tiular Is on erary box of in
Tstnk
itiat n in m4 tay
Man aae ttaawii t
m, in liafci
wi w rs up sia
ra
1 h.a. ala
umttssadfnit.Uri.
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fulled.
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tto'sreH m&
Uxallvc Bromo'Qiiiiilne
Guaranteed
Salary
nuMiUMifi
QMm
rum,
900
YHAUIV.
h in ttifMMKli.lhis. hlt?r MOMMtflAMMMIfaiii't;.
MlU. n.hiMHI ImHUimi. Iit-i-isi. jfiw,w(rim.i iiwii.
WAvroiib
it Ckattii MtHraal, fUw HiS, Csa,
:iriiiiiiiimawii.
AtawH'l'AlMjM
HUH IfAflUI
GROCERIES,
Rtid
UKAlNt
laismuBXtDB taaaaanaant
'
1 ILiizil
iHt'elisill
Snrpllri,
cmular
to, fish And poDtfY
QAXl
laWOnmli dellf ard t tijr;arl f tha iiitj,
Sliver Avmue, M
HENRY
wiwT,wwwre
1 Ouaranliif tny Guitomem
SttUfaCtloa.
Pomtng, N. M.
Our'.tyectaitiw
WlilfJkt
Fruelm C)ers.
Old MoEtauer WhWkeu it fcitd our r'ortfalhcrt vitSt n
teholcHome and healthful and Ut win at a beverage or foe medteinalm
it beneficial to all,
MIAIOir.
jyatrTreattiiout nna poitto Attention to All,
yJohn Aa Proprietor
Dry Goods, Notions, Shoe-- ,
Gents' Furnishing v
TRUNKS & VALISES,- --
bfstPkoJa the City &
IniHri llreal
Ue
'tSrClothutg, Hoots, Shots and Shirts Mada Qrd&n
DBMINO, NEWMRX.
DRUGS,
DfiklNa,
Boots,
Goods,
A. KINNEAR &
Stationery,
--ioOOe
io a
s It'I h
CretcrliitloiiSt arcfully t'ompouuded
tJoiupetuut I'harmucltti day.nr niytit.
fraanrt IIISAIJ
AND
lltl II iHli sasSi fH
wtwi ftl A t.W.
enntnlna nil of tin v.jai. au
nud Itltuls of ulren to
It lows
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-
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Mti eotil
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S'l'l
writs
HAY
potct
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wamnrr'
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Give us a call and 1m
that what we say isTn
to
i.n:
Alcdrorty Bulldng, Oolcl Ave., DEWINM
The Deming Mercantile (ft
rMtlSIIMAK
Groceries
Hardware
Dyspepsia Cure jPijHnar,n- -
Linvdia rnrlina..
nrnnnrll.,n
tittenthm
n,MnuoiiiBwiiiLiuiiuiniiiii.y,Di
mostMiMiltlTe
attmuicbicanuikelt Ave., JJomillg,
stomach troubles.
Gold M-o.- ,
MEYER
OldMcBrnycr
Dcomor,
!wnriwtd
J. CO.
virrrlMnc
MILITARY INSTITUTE,
I Itoswoll, Now Mexico.
3! I Bedon IDdO-lB- Ol, kgiTs Bejrf. 1,15)0, wit imtA, Mi
.
'
'
'
I
Sl Best Tniinlnji School FOH BOYS a
In the West,
SU Instructors (men,) hrlttt Climate, All Iwlllllrt tor
Menial and riijslcat l)Btiilopmmt. Tor farther InfwiMlloa
address, , a ,
UtowlU New Meztw.
